




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本科 入学志願者 入学者 志願者に対する入学者の％
明治44年度 27,913 16,331 58.51
明治45年度／大正元年度 30,430 17,643 57.98
大正２年度 30,981 18,212 58.78
大正３年度 31,545 18,608 58.99
大正４年度 32,134 19,265 59.95
大正５年度 35,002 20,469 58.48
大正６年度 39,407 22,299 56.59
大正７年度 42,810 24,411 57.02
大正８年度 54,376 27,059 49.78
大正９年度 83,070 34,688 41.76
大正10年度 112,361 45,238 40.26
大正11年度 122,275 55,928 45.74
大正12年度 131,685 64,282 48.81
大正13年度 135,422 70,347 51.95
大正14年度 141,464 74,689 52.8
大正15 ／昭和元年度 144,943 78,951 54.47
昭和２年度 145,334 81,379 55.99
昭和３年度 139,339 73,820 60.16
昭和４年度 130,799 84,060 64.27
昭和５年度 125,494 82,036 65.01
昭和６年度 119,223 79,138 66.38
昭和７年度 132,174 84,049 63.59
昭和８年度 147,469 89,384 60.61
昭和９年度 159,559 93,917 58.86
高等女学校研究会編　高等女学校資料集成　第12巻　統計年報編　大空社　1990年
35 同前。
36 『早稲田高等女学講義』内容見本　1922年10月開始分、34頁。
37 「公民科について」『早稲田高等女学講義』第19号　1948年２月５日発行。
38 専検試験全科合格者には金十五円など。『女学の友』８月号　1927年８月15日、47頁。
39 菅原亮芳「『受験界』－「専検」合格体験記の整理を手がかりに－」『受験・進学・学校－近代日
本教育雑誌にみる情報の研究－』　学文社　2008年、134頁。
40 前掲書「『受験界』－「専検」合格体験記の整理を手がかりに－」127頁。
41 同前　124頁。
42 同前　134頁。
43 『早稲田高等女学講義』内容見本　1931年－1932年、26頁。なお、『早稲田高等女学講義』内容見
本　については、正確な発行日が不明なため、上記のように表記した。以下もそれに従っている。
44 『早稲田高等女学講義』内容見本　1933年－1934年、26頁。
151戦前の女子講義録における独学者の意識についての一考察
45 『早稲田』　四月号　早稲田大学出版部　1932年４月、40頁。
46 「談話くらぶ」 『女学の友』７月号　1927年７月15日、61頁。
47 『女学の友』８月号　1927年８月15日、49頁。
48 「草深い田舎から医専に」、「専検、教員から医専へ」など。『早稲田高等女学講義』内容見本　
1930年10月開始分、26頁。
